実践報告  “泉州 RUSH”プロジェクト報告・V  ―大阪観光大学学生による地元地域活性化に向けた取り組み― by 橋本 佳恵




A Report on ‘SENSHU RUSH’ Project – V – 





Osaka University of Tourism is located in Senshu, the southern area of Osaka prefecture. In the summer of 2008, some of the 
University students started a project named “SENSHU RUSH”, and they tried to revitalize the area from their perspective of tourism. 
First of all, they opened a new lecture course about Senshu area. The course, with lecturers by the faculty teachers, local administrators 
and industry managers, was open also to the public. On the next step, in order to appeal the charms of the area, they planned and 
carried out excursion programs to visit some local sights. They also provided some events held there. This report shows what the 
students have achieved and how much they are contributing to the promotion of the area through the RUSH project. 
 
キーワード：泉州 RUSH プロジェクト（The SENSHU RUSH Project）、泉州地域活性化（revitalization of Senshu area in Osaka 
prefecture）、学生による地域活性化貢献（students’ contribution of the regional vitalization）、協働事業（collaborative 
project） 
 




































＊ 共栄大学国際経営学部(※2018 年度まで大阪観光大学観光学部 非常勤講師)／観光ビジネス 










































ん連れを含め 19 名の親子参加があった。 
 バスツアーは、毎年、7 月中旬から海の日前後の土曜
日に実施してきた。2018 年については事情により 8 月中
旬の金曜日で計画したが、申込みが最少催行人員に満た
ず見送りとなった。関係者で協議の結果、「芋ほり魚とり 











































































日程 テーマ 講師 
第 1 回 
(5/12) 




第 2 回 
(5/19) 





第 3 回 
(5/26) 




第 4 回 
(6/2) 
｢泉 佐 野 市 の 観 光 資 源
と取り組み｣ 
泉佐野市観光協会 
事務局長 坂 隆 







第 6 回 
(6/16) 





第 7 回 
(6/23) 




第 8 回 
(6/30) 


















































課長代理 岡 一彦 




















度は 10 名が実地調査に加わった。 
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NHK 大阪同行取材風景(2018 年) 
 
 
 
 
 
RUSH 
マスコットキャラクター
2．おとなの社会見学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．泉州観光学講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. フィールドワーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
